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Primary E l»etIon
Recount July l 8, 1956State Senators (3) State Senators ( 3)
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Albion, Vienna,
Augusta, Waterville,
Ward 1
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Ward 4, Precinct 1 Ward 4
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Boothbay,
Boothbay Harbor,
Bremen,
Bristol,
Damariscotta,
Dresden,
Edgecomb,
Jefferson,
Newcastle,
Nobleboro,
South Bristol,
Southport,
Waldoboro.
Westport,
Whitefield,
Wiscasset,
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Monhegan,
Somerville,
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Andover,
Bethel,
Brownfield,
Buckfield,
Byron,
Canton,
Dixfield,
Fryeburg,
Gilead,
Greenwood,
Hanover,
Hebron,
Newry,
Norway,
Oxford,
Roxbury,
Rumford,
Stoneham,
Sumner,
Sweden,
Upton,
Waterford,
Woodstock,
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Bradford,
Bradley,
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Ward 4
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Carmel,
Charleston,
Chester,
Clifton,
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Corinth,
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East Millinocket,
Eddington,
Edinburg,
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Garland,
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Greenfield,
Holden,
Howland,
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Levant,
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Bowerbank,
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Greenville,
Guilford,
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Shirley,
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Willimantic,
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Anson,
Athens,
Bingham,
Cambridge,
Canaan,
Comvüle,
Detroit,
Embden,
Fairfield,
Harmony,
Hartland,
Madison, District No. 1
Madison, District No. 2
Mercer,
Moscow.
New Portland,
Norridgewock,
Palmyra,
Pittsfield,
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Skowhegan,
Smithfie'd,
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Perry,
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Princeton,
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Robbinston,
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Whitneyville,
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